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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Конкурентоспособность, как один из показателей предпринимательской 
деятельности предприятия, достигается за счет вложения инвестиций в 
совершенствование техники, технологии, повышения качества продукции, 
обновление номенклатуры и ассортимента продукции в соответствии с 
требованиями рынка. Целесообразность инвестиций в повышение 
конкурентоспособности предприятия наряду с показателями эффекта и 
эффективности оценивается по изменению показателей 
конкурентоспособности. Поэтому одной из актуальных проблем является 
выбор метода расчета показателей конкурентоспособности. 
Существуют различные показатели определения конкурентоспособности 
предприятия. Одним из них является вычисление показателя «конкурентного 
статуса фирмы». По И. Ансофу он представляет собой рентабельность 
инвестиций, откорректированную на степень оптимальности фирмы и степень 
соответствия потенциала фирмы этой оптимальной стратегии. 
Другим показателем оценки уровня конкурентоспособности по А. П. 
Градову является уровень конкурентного преимущества фирмы. Он базируется 
на конкурентном статусе, но в более широком понимании, чем это 
предусмотрено в работах И. Ансофа. Основной трудностью при определении 
уровня конкурентного преимущества фирмы - оценка требуемых значений 
параметров ресурсов. 
Количественная оценка уровня конкурентного статуса предприятия 
может быть использована для выявления причин несоответствия фактических и 
требуемых значений стратегическою потенциала фирмы, влияния внешних 
факторов на уровень конкурентного преимущества. На их основе выработка 
направлений инвестиционного развития фирмы. 
